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Con ocasión del Aniversario de la Revista, hemos recibido nume-
rosos saludos de amigos dentro y fuera del país. 
Constituye una tonificante inyección de estímulo en una labor 
a la que muchos han contribuido y que nos impulsan a proseguir 
con los mismos propósitos que motivaron su creación en Di-
ciembre de 1965. 
Reproducimos parte de esta correspondenéia con profundo 
reconocimiento por los conceptos vertidos en ellas. 
Con motivo de haber cumplido Revista AUCA 15 affos de 
existencia, es para el arquitecto y presidente que suscribe motivo de gran 
regocijo por haber sido testigo en estos elfos del esfuerzo y dedicación de 
la revista para lograr su actual p restigio en la documentación especializada 
dedicada a la arqui tectura en América Latina. · 
En esta ocasión deseo testimoniar nuestro especial reconocí· 
míen to por el número 34 dedicado a la I Bienal de Arquitectura, realizada 
en 1977, en que Revista AUCA con la colaboración del Colegio de A rqui-
tectos logró un excelente testimonio de ese gran evento. 
Reciba estimado colega Ud. y equipo de AUCA a nombre 
propio y del Consejo General nuestras más calurosas felicitaciones por 
este significativo aniversario con en ese gvridad de un futuro aún 
más promisorio. U -
Cari...-ett!IK'l"T"';;1r.:;;:;;f-~-r--
Presidente del Colegí 
de Arquitectos de Chil 
JORGE LAR RAIN LATORRE, Decano de la Facultad de Arquitec tura, 
Diseño, Urbanismo y Geografía, saluda cordialmente al señor Raúl Farrú 
A., Director de la Revista AUCA, y desea expresarle sus más sinceras 
felicitaciones por e 1 15º Aniversario de la Revista que tan dignamente 
dirige, la que ha sido siempre un valiosísimo aporte para la arqui tec tura 
y para quienes están relacionados con ella. 
Larrafo hace propicia la oportunidad para reitera rle sus sen timicn tos 
de fa más alta estima. 
Pontificia U. Católica de Chile · 
Con ocasi ón de cumplirse quince aflos de existencia 
de la prestigiosa revista que usted dirige, en nombre de do-
centes y alumnos de esta Facultad y en el mio propio, le 
hago llegar las más sinceras felicitaciones y nuestro deseo de 
seguir ~re u s a o ortu cole orand¡ con AUCA. 
~Mm 
Gaston Etcheverry Orthus 
Decano 
Facu l tad de Arquítectu ra v 
Urbanismo U . de Chile. 
Hago llegar a AUCA y a todos sus direc tivos y colaboradores 
mis e fusivas felicitaciones por la encom iable labor realizada en sus quince 
años de vida. Junto con aquilatar sólo lo que significa en Chile el esfuer-
zo de man tener una pu blicación por ese período de tiempo, quisiera 
destacar como arquitecto, ex decano y universitario su irremplazable 
labor de gufa e in formación . Hago votos para que continúe es ta valiosa 
tarea sirviendo de vínculo entre los colegas y defensa de los valores e 
intereses del gremio. 
Oaudio A. Ferrari Peña 
Director Ejecutivo 
PIAPP U. C. de Chile 
Ou,ero aprovechar el aniversario de " Revista Auca" 
para expresarle que elle ha significado una contribución de 
incalculable valor al desarrollo de la arquitectura en nuestra 
tierra. 
Con excelente criterio y sensibilidad ha mostrado 
nuestras obres en lo que tienen de ralees y proyecciones cul-
turales ayudando a una mejor formación de nuestros profe-
sionales y "clien tes" pare hacer m ejor la tarea cread9ra. 
L o sal~i,'sue,i-./ I /' / { 
..A,4.. ,. iJ ~~ 
Femando Castillo V . 
A rquitec t o 
La gran importancia de esa publicación para la docencia y los 
alumnos de nuestra Universidad de Bío Bfo queda dem ostrada por ser 
uno de los materiales de mayor uso en nuestra Biblioteca. La historia de 
la arquitectura de estos 15 años está en AUCA. 
tura, 
Los felicita sinceramente a nombre de la Escuela de Arquitec-
Ricardo Heilpel Holiapfel 
· Arquifect o 
Sub Director Depto. Arquitec tu ra 
Universidad de Bío Bfo 
Es casi milagroso que AUCA haya cumplido quince 
aflos manteniendo calidad e interés. 
He visto morir revis tas de Arquitectura que, funda-
das con entusiasmo, no tuvieron la voluntad de AUCA, que 
ha sobrevivido en un periodo tan critico. 
Cordiales feliciteci~ ~ 
Sergio Urrain G.M. 
Arquitecto 
Envío mis sinceras congrahllaciones a AUCA con 
ocasión de su decim oquin t Aniversario y la esperanza que 
mantenga por muchos a- s su alto nivel de información 
arquitectónica y juicioso os. ~ ~ 
Head, Departamen t of Arch itecture 
Massachusetts lnstitute o f Technology USA. 
ISAAC ALALUF P., Agregado de Prensa Adjunto de la Embajada de Su 
Majestad Británica, saluda muy atentamen te a la " Revista Auca" y se 
complace en expresarles sus más sinceras felici taciones con motivo de 
cumplirse quince años de ese prestigioso e interesan te medio de difusión. 
Junt o con desearles mucho éxi to en el futuro, el señor Alalu f ~ vale de 




Si hay algo importante en le cultura arquitectónica 
es7a persistencia de una revis ta, por encima de las vicisitudes 
que ven modificando su ámbito. Ser crónica eficaz y feha-
ciente es la mejor resistencia cultural. Esa es la actividad que 
AUCA ha mantenido durante quince aflos. 
Oriol Bohigas 
Arquitec to 
Decano de la Fac . de Arqu i tec tura 
de Cataluña y Baleares. España. 
Caballeros, he vuelto a apreciar la gracia y el calor 
humano de las auténticas celebraciones cada vez que he sido 
huésped de vuestro país y su comunidad·profcsional. Al 
congratularlos ahora en vuestro Aniversario, estoy encantado 
de sentirme nuevamente parte de esa cele bración tan especial. 
Mis mejores deseos. 
lm re Halasz 
Arquitec t o AIA. 
Prof. de Arqui tec tura M. I. T. USA. 
Al cumplirse quince años de inin terrumpida aparición de Re-
vista AUCA, la más antigua de las revistas de arquitectura del país, que-
remos saludarles con el reconocimiento que pueden tener quienes cono-
cen las dificultades que deben vencerse en nuestro medio para sacar una 
publicación con la calidad y el contenido de la vuestra. 
Reciban por mi intell}le i la; felicitaci 
de trabajo de Revista C. A. A",-~~.-... 
-
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"Saludamos estos 15 años de AUCA como una 
prueba de que el talento y la perseverancia se pueden dar 
juntos, vayan nuestros votos para continuar en este desafío 
de cada AUCA mejor que el anterior". 
RAAB- ROCHEITE S.A.I.C. 
MEN1C -:.C. H.wtlA ~..W::U 1\ et\. S4Jr,IC>O, AAIQtJE 
~ $.lt 1'U fQ;"'5Q. e. ~ -··"'~ 
Reciban Uds. en este aniversario mis cordiales felicita-
ciones y mis sentimientos de adhesión a la labor que Uds. reali-
zan en bien de la Arquitectura. 
Que esta trayectoria de esfuerzo y calidad se prolon-
guen mucho más allá de estos juveniles quince años. 
Les desea cordialmente, , 
WMM~t:~ 
Angel Hernández A. 
tlKl¡IA.\ttáo Arquitecto 
6>nt:R REV1511\ ¡,.¡,._s 
Felic itaciones a toda esa gente tan dedicada que ha 
pem1 itido la publicación continua de AUCA a través de estos 
1 S años de vida, man teniendo siempre su al to nivel de presen-
tación e interesante con tenido. Chile necesita gente como 
ustedes. 
Nadie mejor que nosotros - los portugueses, antes los chilenos, 
hoy- puede comprende r las limitaciones sociales o institucionales del 
campo disciplinario de la arquitectura y al mismo tiempo su tremenda 
importancia como señal de la lucha de siempre por traer a la luz espacios 
de esperanza abiertos en las mismas con tradiciones de la sociedad. 
Mónica Pidgeon 
Arqui lt,C IO 
Pidgeon Audiovisual , Londres 
La responsabilidad de la diaspora arquitectónica no son más 
que signo de la diaspora a que es tán sometidas las fuer¿as de progreso 
- y esa responsabilidad depende en mucho de la labor cr<tica y c reativa de 
las AUCAS: no bastan los esfuerzos individuales o puntuales por crear 
hechos arquitectónicos ejemplares entre los limites trazados por el 
contexto institucional de la producción de la ciudad- hay que 
montar una re flexión que conecte y amplifique esos hechos, pers-
pectivando su importancia y al mismo tiempo enseñando sus ! imites. 
i Felicitaciones amigos ! 
Auca existe gracias a vuestro esfuerzo, dedicación, 
entrega de tiempo y en tusiasmo. dejando algo de Uds. en 
cada edición. Gracias por ello y mis deseos de larga vida a 
Auca y Aucanos para el bien de la Arquitectura Chilena. 
El frente cultural en nuestro campo profesional y en los 
otros, se vuelve asi una responsabilidad en todos los paíser: cualquiera 
que sea la na turaleza de las fuerzas dominantes.A A/U Jl ('yyJ L 
JV" VI./ . 
Roberto Goycoolea Infante 
Arquitecto 
Desde hace bastante tiempo recibo la revista AUCA. Confieso 
que, al comienzo, la hojeaba porque pensaba que era "demasiado especia-
lizada". Pe ro no sé cómo, poco a poco, me de tuve en sus páginas y me 
fui interesando en su material. 
Debo decirles que encuentro que AUCA es una revista intere-
san te, bien presentada, bien escrita y - lo que para los periodistas nos 
resulta de mayor atracción - "bien pauteada", o sea equilibrada en la 
elección de temas y en la forma de su desarrollo. 
Ahora AUCA cumple 15 años. Realmente, para los chilenos, 
ha sido casi toda una vida. Porque, técnica o no, cualquie r publicación 
debe ser en alguna medida testigo de su tiempo. Y en lo que a Arquitec-
tura, Urbanismo, Construcción y Arte, estos 15 años han sido prolífer?s 
en iniciativas, debates, proyectos, realizaciones, esquemas, e tc., en medio 
de una discusión de fondo y forma. 
Por eso AUCA tiene razón para estar satisfecha por la tarea 
cumplida. 
Nosotros, aquí en HOY, nos sentimos en cierta forma amigos 
de AUCA, aunque no estemos continuamente expresando esta amistad. 
Pe ro hay hechos que relacionan a las personas y concepciones que las 
ennoblecen mutuamente. En esto nos hemos encontrado con frecuencia, 
cada uno en su campo. 
Les congratulamos co Deseamos a AUCA mu· 
chos años más de vida y una P. anente supe .,on. 
Desde aquí estare os fraternalmente a tos. k 
-~ 
Emilio Filippi M. 
Director Revista HOY 
Est rechamente relacionados por décadas a la arqui-
tectura del país, hacemos llegar nuestro cordial saludo a Re-
vista AUCA al cumplir 15 años de importante y fructífera 
laoor en e l ramo. 
Max Hube r Reprotecnica Ltda. 
Nuno Pqrtas 
Arquitecto 
Investigador del Laboratorio 
de Ingeniería Civil, Lisboa 
Portugal. 
Es con sumo placer que dirijo a usted escas /(neas 
de felicitación por los primeros quince años de frúctifera 
labor desarrollada por la REVISTA AUCA, las que ruego 
haga extensiva a todos los colaboradores de la misma. 
Deseando que el éxito siga acompañando su tarea, 
lo saludo con la consideración más distinguida, 
Francisco J . García Vásquez 
Presidente Federación Argentina 
de Sociedades de Arquitectos 
iQuince años al servicio de la arquitectura ch ilena! 
Los industriales de la construcción, nos congratulamos de 
poder anunciar nuestros p roduc tos, en una revisca como 
AUCA que al ince;és de sus artículos agrega su novedosa 
presen ración gráfica. Felicitaciones, 
G ustavo Rojas Jeria 
Industrias Arredondo 
Cumplir 15 años de vida es inusual para una revista chilena de 
arquitectura. La permanencia de AUCA se explica por la capacidad y 
tenacidad de sus conductores. Pero también por la calidad de su material 
y la fidelidad a sus postulados in iciales en cuan to ser tribuna abierta y 
buscar una visión polifacética del habicat humano a través de la arquitec-
tura, el urbanismo, la construcción y el arte. 
Felicitando a todo el uipo de la revista, lo saluda cordial-
menee, 
